Das Meyerrecht : mit vorzüglicher Hinsicht auf den Wolfenbüttelschen Theil des Herzogthums Braunschweig-Lüneburg ; ein Beytrag zum deutschen Recht / von Carl Gesenius, Canzley- und Hofgerichts-Procurator in Wolfenbüttel. Band 1 by Gesenius, Karl
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